






SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh beban 
pajak, profitabilitas dan tunneling incentive terhadap transfer pricing pada 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri periode 2015-2019. Hasil penelitian 
yang dilakukan menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa beban 
pajak dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing 
sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing.  
1. Hipotesis (H1) beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing 
ditolak. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa beban pajak tidak 
berpengaruh terhadap transfer pricing.  Hal ini menunjukkan bahwa besar 
atau kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak mempengaruhi 
perusahaan melakukan transfer pricing. Beban pajak tidak lagi menjadi suatu 
pertimbangan atau alasan perusahaan untuk melakukan transfer pricing karena 
umumnya perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dalam melakukan 
transaksi transfer pricing dengan pihak afiliasi.  
2. Hipotesis (H2) profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing diterima. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan semakin besar insentif 
perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Tujuan manajer melakukan 
transfer pricing adalah agar memperoleh bonus dari pemegang saham karena 
pada umumnya kinerja perusahaan dinilai dari laba yang dihasilkan sehingga 
menyebabkan perusahaan melakukan transfer pricing agar dapat 







3. Hipotesis (H3) tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing 
ditolak.  
Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tunneling incentive 
tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.  Hal ini menunjukkan bahwa 
besar atau kecil tunneling incentive tidak dapat mempengaruhi keputusan 
perusahaan dalam melakukan transfer pricing karena perilaku dari manajemen 
yang tidak dapat mentransfer kekayaan untuk kepentingan pribadi, 
kemungkinan besar hal ini terjadi karena perusahaan telah menerapkan prinsip 
kewajaran dalam transaksi yang dilakukan dengan pemegang saham 
pengendali dan terdapat pihak yang dapat membatasi kecurangan dari  
pemegang saham pengendali seperti auditor.  
 
5.2. Keterbatasan  
 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang akan dijabarkan sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini menggunakan objek yang terbatas yaitu hanya dilakukan di 
perusahaan manufaktur khususnya sektor aneka industri sehingga tidak bisa 
menggambarkan kondisi yang terjadi di perusahaan lainnya.  
2. Penelitian ini tidak membedakan antara transaksi yang dilakukan dengan 
pihak afiliasi luar negeri maupun luar negeri.  
3. Uji koefisien determinasi hanya sebesar 53%, hal ini menunjukkan bahwa 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi 
variabel dependen sebesar 53% masih ada 47% variabel lain yang dapat 
mempengaruhi variabel dependen ini.  
 
5.3. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, saran 
yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain selain sektor aneka 
industri agar dapat mengetahui apakah di perusahaan disektor lain juga 





2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel lain selain dari 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan pengukuran yang lain 
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